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性下において，約 8 倍の音声端末の収容が可能であることを明らかにしている o
以上のように，本論文は高速，高品質なマルチメディア無線通信に関する多くの知見を得ており，通信工学の発展
に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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